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2. Luotsiasemat ja -vartiopaikat, niiden henkilokunta, myonnetyt ohjauskirjat 
ja tapahtuneet muutokset. 
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Ajos la 1 13 6 1 21 14 10 3 1 6 6 
Vaala 1 1 1 
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1. TANKARIN LA 
Backstrom Kaj 
Jalonen Mikko 
Klingenberg Bo-Goran 
Mylly Markku 
Saarikoski Aukusti 
Tyrjy Lauri 
2. RAAHEN LA 
Karjula Timo 
Sipola Alpo 
Vehkamaki Aramis 
3. MARJANIEMEN LA 
Karjalainen Kauko 
Tyolahti Henri kki 
4. OULUN LA 
5. AJOKSEN LA 
Toratti Eino 
Va 11 o La uri 
6. MARTINNIEMEN TUKIKOHTA 
Kiianmies Lauri 
1.6.87 maarays, vs. ylim.luotsikutt.hoit. 
1.3.87 nimitys, apulaisluotsivanhin 
1.11.87 maarays, vt.luotsi 
18.3.87 maarays, vt.luotsi 
1.3.87 ero vanhuuselakkeelle 
1.11.87 ero vanhuuselakkeelle 
1.3.87 maarays, vt.luotsi 
1.1.87 ero vanhuuselakkeelle 
1.1.87 nimitys, luotsivanhin 
1.4.87 maarays, ylim.luotsikutt.hoit. 
1.7.87 ero vanhuuselakkeelle 
1.6.87 maarays, ylim.luotsikutt.hoit. 
1.6.87 nimitys, luotsikutt.hoit. 
Sijoitettu edelleen Martinniemen tuki-
kohtaan 
3. VALTION MERENKULUNTURVALAITTEIDEN KAYTT~HENKIL~KUNTA 
Henkilokuntaa yhteensa 
- loistonhoitajia 
- radiomajakan hoitajia 
- majakkateknikko 
5 
1 
1 
7 
1 Raahessa kutterinhoitajat hoitavat loistot yhteisvoimin 
Rannikkoalue L.iite4 
_ _;Y~k..:::..s 1:..:. t L.y.:..:i s::..:t.::.:en.,;__. ___ Jrustantamat tw:valai tteet pvm. 31. 12 • 198 7 
Turvalaite 
1. t--'.ajakcita 
yht. __ _ 
2. Sa~loistoja 
. yht. 5 
3. Linjaloistcja 
yht. . 82 
-ka.asU 
-val takunnan verkko 
-voima-asana 
-tuulivoimala 
-aurinkcpanell 
-m.1U ye:tkko 
-kaasu 
-val takunnan verkko 
-voima-asana 
-parisiD. 
-tuuli'IJC:imala 
-aur:inkcpanell 
-m.1U verkko 
-kaasu 
-val takunnan vel:kko 
-vo:f.ma-asana 
-parisiD 
-tuuli 'VOimala 
-aurinkopaneli 
-!IUlU verkko 
kpl HuornautuYsia 
4 
4 
78 
4. Kalastusloistoja 
-sek't:Dr...loistoja -kaasu 4 
yht. 8 -val takunnan verkko 1 
-vo.ima-asana 
-parisiD 3 
-tuulivo.imala 
-aurinkopaneli 
-muu verkko 
-linjaloistoja -kaasu 
yht. 1 0 -val takunnan verkko 6 
-vo.ima-asana 
-paristo 
-tuul.ivoimala 
-aurinkopaneli 
-muu ve-~ 
5. Reunarrerkkej ~ valolla -kaasu 
yht. -val takunnan verkko 
-vc:f.ma-asana 
-paristo 
-tuuli. voirnala 
-aurinkcpanell 
-muu verkko 
Rellr'.amerltkeja ilman valoa, yh~ 
4 
Rannikkoalue 
6. Tutkaheij ast:imat 
val ella 
yht. __ _ 
-kaasu 
-val takunnan verkko 
-paristo 
-tuullvcimala 
-aurlnkopanell 
-muu verkko 
'l\rt:ka.heijastimia ilman valoa, yhtec...nsa 
7. Poijuvii tat -valona 
-ilman valOa 
a. JaaiXJijut -valo11a 
-ilman valoa 
9. Tavalllset p:U.jut -valo11a 
-ilmar1 valoa 
10. Vii~jut -valo11a· 
-ilman valoa .. 
. 
9 
3 
. 2 
11. Linj ataulut, ei valoa 91 
12. 'I'unnuSmaj akat 
l3. Kunrnell t 
14. Viitat, -puu -koko 1 
yhtee.~ 226 -koko 2 
-koko 3 
-nu:Ni, yhteensa 
15. Tl.rl:ka-naj akat -3 an 
yht. __ _ 
-10 an 
-3/10 an 
16. Radianaj akat 
17. Fasadival.ot, erllli.set 
18. M.rut 
14 
226 
.. _ 
Sisavesialue 
Yksityisten kt:stantamat turvalaitteet pvm. 
Turvalaite 
1. ~.aj akci ta -kaa.su 
yht. - -val takunnan vetid<o 
-vcima-asana 
-tuulivoimala 
-aurinkcpaneli 
-m.n1 ve:d<ko 
2. Sektcr:UoistDj a -kaasu 
yht. - -val takunnan vetid<o 
-vcima-a.serna 
-par:isto. 
-tuu:ll voimala 
-aurinkcpanel:1 
-fiUU ve:rkko 
3. Linj aloistoj a -kaasu 
yht. -val takunnan vexkko 
-vcima-a.sana 
-par:isto 
-tuullvoirnala 
-au:rinkopanell 
-muu verkko 
4. Kalastusloistoj a 
-sek't:J:r...loistcj a -kaasu 
yht. - -val takunnan ve.--rkko 
-'v'Cima-asema 
-par:isto 
-tuullvcimala 
-aur:i.nk.cpanel. 
-muu verldco 
-linjaloistcja -kaasu 
yht. 2 -val takunnan verKko 
-vcima-asana 
-parlsto 
-tuul.ivc:imala 
-aurlnkcpaneli 
-muu ve...~ 
5. Re1..1Il.CITErkkej ~ valclla -kaasu · 
yht. -val takunnan verkkc 
-voima-a.sana 
-parlsto 
-tuul.ivoiroala 
-aur:i.nkcyanell 
-mull verl<ko 
Reur.amrkkeja i1man valoa, yh~ 
kpl 
. -
.. -
2 
Lllte 4 
-
31.12.1987 
Hu:maut-.Jksia 
(Vuolijoen kunta) 
Sisavesialue 
6. 'lUtkaheij a.st:im:!t 
v-al.olla 
yht. ___ _ 
-kaasu 
-val takunnan verkko 
-paristD 
-tuullvc:imal.a 
-aurlnkopaneli 
-muu verkko 
'l'utkaheijastimia ilman valoa, yhteensa 
7. Poijuvi.itat 
a. Jaa~ijut 
9. Tavalliset p::Jijut 
10. Viittap:Jijut 
. 
11. Linjataulut, ei valoa 
12. Tunnus:naj akat 
l3- KLmnelit 
-valo1la 
-ilman valoa 
-valolla 
-ilman valoa 
-valo1la 
-ilman· valoa 
-valo1la· · 
-ilman valoa • 
14. Vlltat, -puu ·-k.oko 1 
yhteensa 148 -kcko 2 
-kcko 3 
-muovi, yhteensa 
15. '1\rl:karnaj akat -3 en 
yht. __ _ 
-10 en 
-3/10 an 
16. Radianaj akat 
17. Fa.sadival.ot, eri 1 11 set 
18. M.rut 
Li ite 4 
2 (Kajaani Oy, erik.merkkeja) 
36 
100 
48 
I v~sluualue 
5. Luotsipiirin veneet Ja muu kltljetuskalusto seka nil....ien kustannukset 
I Lnotsikuttc-
rit ja yh-
teys\ · neet 
I numcrot .. 
Hydrokop-
ter.it 
numerot 
/\utot 
Traktorit 
nurnerot 
Hoottori-
kelkat 
numerot 
Muut 
kulku-
valineet 
numerot 
Yhteensa 
1-:~0KSEN LUOTSIASEMA L-506,L-507,L-515 
Viitta- ·ja 
tyovcncPL 
oljyntot·-
juntave-
neet num .... t·ot ~~.~-------------+---------~--------------~----------4------------4 
L-525 L-595 L-589 L-557 7 
MARTINNIEMEN TUKIKOHTA 
OLP KESKUSTUKIKOHTA 
MARJANIEMEN LUOTSIASEMA 
RAAHEN LUOTSIASEMA 
TANKARIN LUOTSIASEMA 
VAALAN LUOTSIASEMA 
KIANTAJARVI 
INARINJARVI 
OULUN LUOTSIPIIRI 
.ukumtitira _yhteensti 
L-511, L-514 L-522, L-571 
L-550 
L-504,L-505,L-516 L-570 
L-509,L-512,L-51~ L-527 
L-501,L-502,L-510 L-524 
L-532 
16 
L-530 
L-529 
L-526 
9 
L-592 
AH-996 
L-594 635-R 
L-596 
L-597 
78-0, 450-o 
5 4 
L-"580, L-581, 
L-586 
L-585 
L-587 
L-582 
L-584 
8 
KUSTANNUKSET mk • Kust. yhdessa 
L-560,L-561, 
L-562,L-563 
L-555 
L-564 
L-554,L-558, 
L-565 
10 
12 
3 
8 
7 
6 
5 
1 
1 
2 
52 
255· 658 Pol tto- j a voi tel u- 162 777 6 413 58 333 28 135 hydrokopteri-
~-n~e~t----~~-----------;·---------------t·----------·----+-------------4----------~~e~n~k=a~n~s~s~a----+-----------~------~~~~l 
Kori~us- ja kunnos~ 
sap1.to 391 970 46 975 49 760 29 663 518 368 
Toi.mintamenot 56 141 21 470 1 801 1 983 81 395 
610 888 74 858 109 894 . 59 781 855 421 
"\ulje tusval ineiden pol ttooljyn ostot yhteensa 182 360 1 Voiteluoljyn ostot yhteensa 2 094 kg 
\jetusvalineiden polttoHljyn kulutus yhteens~l80 3631 Bensiinin ostot yhteensa 18 929 1 
6. LUOTSIASEMIEN JA LUOTSIVENEIDEN RADIO-JA TUTKAKALUSTO SEKA KAIKULUODIT v -87 
LUOTSIASEMA,VAR- TUTKA ULA RADIOPUH. LA-PUH. AUTOR.PUH. KASIRADIO KAIKU-
TIOP. TAl VENE PUH. VHF LUOTI 
AJOKSEN LUOTSIAS. 2 1 1 7 -
- kutterit 2 2 - 1 2 
- yhteysvene 1 1 - - 1 
- viittavene 
- 1 - - 1 
- hydrokopteri - 1 - - -
MARTINNIEMEN TUKIK. - 1 - 2 -
- kutteri 1 1 - - 1 
- yhteysvene 1 1 - - 1 
- oljyntorjuntavene 1 1 - - 1 
- hydrokopteri - ·1 - - -
- viittavene - 1 - - 1 
MARJANIEMEN LUOTSIAS. 1 1 1 2 -
- kutterit 2 2 - - 2 
- yhteysvene 1 1 - - 1 
- oljyntorjuntavene 1 1 - - 1 
- hydrokopteri 1 1 - - -
RAAHEN LUOTSIASEMA 1 1 1 4 -
-
- kutterit 2 2 - - 2 
- yhteysvene 1 1 - - 1 
- viittavene - 1· - - 1 
- hydrokopteri - 1 - - -
TANKARIN LUOTSIAS. 1 2 1' 3 -
- kutterit 2 2 - - 2 
- yhteysvene 1 1 - - 1 
- viittavene - 1 - - 1 
- hydrokopteri - 1 - - -
OULUN VARTIOPAIKKA - 1 - 2 -
VAALAN LUOTSIASEMA - - - - -
-
yhteysvene 1 - - 1 - 1 
- viittavene - - - - - 1 
KIANTAJARVEN ~jittav. - - - - - 1 
INARINJARVEN viittav. - - - 1 NMT - 1 
OULUN LUOTSIPIIRIN 
AUTOT - - - 2 NMT - -
YHTEE::sA. 23 32 4 4 21 24 
" 
VUODEN -87 AIKANA TAPAHTUNEET MUUTOKSET 
RAAHEN LUOTSIASEMA 
Yhteysvene L-513:een asennettu uusi VHF-puhelin. Shipmate 
RS 8000 . 
MARJANIEMEN LUOTSIASEMA 
Hydrokopteri L-594:aan asennettu Decca-tutka. 
7. RANGAISTUJA LUOTSI- JA MAJAKKAHENKILOIT~ 
Ei ole 
Rannikkoalue: Liite_!. 
V...;.a~lt..:...i;..;.o,;_n _____ kustantarnat turvalaitteet pvm. 31.12 . 1-987 
kpl Hucmautuksia 
Tur;alaite 
1. f-"..ajakoita -kaasu 5 
yht. 9 -val t:akunnan vei:kko 3 
-voilna-asena 
-tuuli voimala 1 
-aurinkopanell 
-:fii.1U verl<kc 
2. sektDrilois'tDj a -kaasu 7 
.. yht. 12 -val takunn.an verkko 1 
-voima-asana 
-par:isto . 2 
-tln.Llivoimala 2 
-aur:inkopanen 
-fi1lU veikko :.. 
3. Linjaloistoja -kaasu 35 
yht. 144 -val takunn.an verkko 43 
-voima-asana 
-par:isto 28 
-tuulivoimala . 1 
-aurinkopaneli 37 
-!m.IU verkko 
4. KalastusloistDj a 
-sekt:Dri-loistcj a -kaasu 2 
yht. 3 -val takunn.an ve.--rkko 
-vo.i!Iia-asana 
-par:isto 
-tuullvoimala 
-aur:i.nkopaneli 
-muu ve:z:kko 
-linjaloistcja -kaasu 
yht. 4 -val takunnan ve.rkko 
-vo.i!Iia-asana 
-paristo 4 
-tuulivo:imala 
-aurinkopanell 
-rm.ru ve..'"'kko 
5. Ret.m.amarkkej ~ va.lolla -kaasu 
yht. 13 -val takunnan verkko 
-voima-asana 
-paristo 13 
-tt..'Ulivoimala 
-aurinkcpanall 
-muu verkko 
ReUI".amerkkeja ilman valoa, yhteensa 7 
Rannikkoalue 
6. Tutkaheij ast:i.ttet 
valolla 
yht. __ ...:.,_ 
-k.a.asu 
-val takunnan verkko 
-parism 
-tuuli vc.imala 
-aurinkopanell 
-muu verkko 
Tutkaheijastimia bman valoa, yhteo..nsa 
7. Poijuviitat -valona 
-ilrnan valoa 
a. Jaapoijut -valolla 
-ilrnan valoa 
9. Ta.valliset p:lijut -valolla 
-ilma.r1 valoa 
10. Viittap:Jijut -valol1a' 
- ilrnan val.oa • 
. 
6 
21 
38 
11 
· 11. Linj a.taulut, ei valoa 92 
12. Tunnusnajaka.t 6 
13. Kt.nmeli t 25 
14. Viitat, -puu -kcko 1 
yhtee..~ 414 -koko 2 
-koko 3 
~, yhtee."1Sa 
15. Tutkamajakat 
yht. - 13 
16. Rad.ianaj akat 
- 3 en 
-10 en 
-3/10 an 
17. Fasadiva.lot, eril.J.i.sat 
18 . tv"..rut 
34 
380 
43 
2 
L i i te 
8 
Sisavesialue Liite~ 
_...:..Va::..:l~t.:...:io:.;.;n ______ kustantamat turvalaitteet pvm. 31.12.1987 
Tur..ralai te 
1. ~.ajakcita 
yht. __ _ 
2. Sa~loistoja 
. yht. 1 
----
3. Linjaloisb::lja 
yht. 12 
-kaasU 
-val takunnan veD<ko 
-vo.ima-asana 
-tuulivoimala 
-aurinkcpaneli 
-fiUl verl<ko 
-kaasu 
-val takunnan verkko 
-voima-asana 
-parlsiD. 
-bntl tvoimala 
-aurinkcpaneli 
-nu.t1l vei:kko 
-kaasu 
-val takunnan ve.rKko 
-voima-asana 
-parlsiD 
-tuulivoimala 
-aurinkopaneli 
-rnuu V'Eikko 
4. KalastusloLc::t.oj a 
-sekt::t:lr...loistcj a -kaasu 
yht. -val takunnan ve_-rkko 
-voirna-asana 
-parlsiD 
-tuulivoimala 
-aurinkopaneli 
-rnuu vei:i<ko 
-linjaloi..stoja -kaasu 
yht. -valtakunnan ve_-rkko 
-voi..ma-asana 
-parlsto 
-tt.rul.i voimala 
-aur:i.nkcpaneli 
-muu ve--rkko 
5. R~l..lilai1'erkkej~ valolla -kaasu 
yht. -val takunnan vei:Kko 
-voima-a.sana 
-paristo 
-tuulivoimala 
-a~li 
-muu verKko 
Reunarre:r:kkeja ilman valoa, yh~ 
kpl Hucmautuksia 
12 
Sisavesialue 
• 6. Tutkaheij ast:ilret 
valolla 
yht. __ _ 
-kaasu 
-val takunnan verkko 
-paristD 
-tuuli vcimala 
-aurinkcpaneli 
-muu verldto 
'l'Utkaheijastimia iJ.man valoa, yhteensa 
7. Poijuvii~t -valona 
-ilman valoa 
a. Jaap:rl.jut -val ella 
-ilman valoa 
9. Taval 1 1 sat p::rl.jut -val ella 
-ilmar1 valoa 
10. Vii tt:ap:rl.jut -valol1a· 
-il.man valoa • 
. 
11. Linjataulut, ei valoa 
12. '1\lnrlTJ.Snaj akat 
13. Ku!tmelit 
14. Viitat, -.t;JUU -kokc 1 
yhteensa 401 -koko 2 
-kcko 3 
-nu:I'Ji, ytrt:eensa 
15. Tutkamaj akat -3 en 
yilt. __ _ 
-10 en 
-3/10 en 
16. Ra.dianajakat 
17. Fasadivalot, erilliset 
18. M.rut 
156 
142 
22 
379 
: 
. Li i tc: 8 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 1987 
..':1:: p,. 
Loistot Poi jut 8 
l1.l 
::s 
Vaylan nimi ja syvyys ::s +l +l +> 
Q) Q) ·r-i 
til til p,. 
+> s:: ·r-i s:: ·r-i 
ro 0 ~ 0 ~ s:: 
~ ·r-i +> ·r-i +> :ro 
ro +> ·r-i +> ..-! r-t 
•r,) r-1 til r-t til >. 
~ ro ~ ro ~ :ro ::> ::> ::> 
Ykspihlajan vayla 11.0 2 14 15 10 
Outokummun vayla 11.0 2 2 1 1 
Meri-Ajos 10.0 1 6 2 1 21 
Kemi-Oulu (Nukkujanmatala-Hookana) 10.0 19 36 
Kemi-Oulu (Hookana-Oulu) 10.0 15 7 3 1 12 
Virpiniemen vayla (Hookana-Virpiniemi) 10.0 2 2 
Ykspihlajan vayla 9.5 3 2 1 
Meri-Hietamatala (Ajoksen vayla) 8.0 1 2 7 
Veitsiluodon vayla 8.0 4 2 5 
Oulu I - Hanhikari 8.0 1 13 3 17 
Ristinmatala-Tornion Roytta 7.0 8 5 13 
Koivuhauta - Veitsiluoto 7.1 10 5 10 6 4 
Pateniemen vayla 6.3 2 2 3 
Toppilan vayla 6.1 3 5 1 4 
Raahen kasuuni - Raahe 7.8 1 5 7 9 5 6 
Ykspihlajan satama 7.3 1 
Kalajoen Rahjan sataman vayHi 8.5 8 2 4 7 
Ajoksen satama 5.1 2 1 
Virpiniemi - Martinniemi 5.5, 5.4 6 6 2 1 7,5 
Rivinnokan linja 5.5 2 5 
Rivinletto - Ii - Roytta 5.5 2 1,5 
Marjaniemen keskivayla 5.5 1 3 11 
Kalajoen Laurinkariin 4.6 4 3,5 
Himangan vayla 5.3 4 2 1 4 
Ajos - Kemi 2.9 13 4 
Raytta 4.4 1 
SIIRTO 7 135 57 58 14 188 Yhteensa 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 1987 
~ p. 
Lois tot Poi jut 8 
Cll 
:J 
vaylan nimi ja syvyys :J +=> +=> +=> Q.) Q.) 
·r-i 
Cll Cll p. 
+=> ~ ·r-i ~ ·r-i 
ctl 0 >, 0 >, :§ 
.!:s:! ·r-i +=> ·r-i +=> 
ctl +=> ·r-i +=> -r-i r-1 
·r;, r-1 Cll r-1 Cll >, 
ctl ctl ~ ctl ~ :co ~ > > > 
Rannikkovayla Oulu - Kemi 2.4 25 40 
Kraaselin kaivanto 1.8 2 2 4 
Hailuodon lauttavayla 3.5 1 4 4 
Marjaniemen luotsiasema 1.0 2 2 
Vatungin kalasatama 1.2 2 2 
Siikajoen Varessaikka 2 1 
Himangan vaylan loppuosa 1.2 2 1 1 
Nuottasaaren vayla 6.1 2 1 
Leppiniemen linja (Oulujarvi) 3.5 2 1 
Meteli - Lehtonen 3.5 2 2 
Pa ltosa 1 mi - Tervaniemi 3.5 3 3 
Lehtonen - Pirttiniemi 2.4 4 4 
Pirttiniemi - Paltosalmi 2.4 2 2 
Yhteensa 7 178 71 59 14 256 
10. VIRKAMATKAT 
Luotsipiiripaallikko 47 pv 
Apul .luotsipiiripaallikko 39 pv 
11. LOISTOJEN TARKASTUKSET 
Tark. Kulkuneuvo Aika 
V.H. Auto 24.3. 
Tarkastuksen kohde 
Tiuranen al. ja yl .,Montaja al. ja yl. 
28.4. Mainua al. ja yl. ,Knivskar al.ja yl. 
Helikopteri 
Auto, vene 
Auto 
Vene 
Auto 
Auto, vene 
Auto 
Auto 
Auto, vene 
7.5. 
2.6. 
24.7. 
11.8. 
20.8. 
26.8. 
10.9. 
15.9. 
20.10. 
Hamnskar al. ja yl ., Roytta al. ja 
Kirkkol inja al. 
Harkaletto, Ykskivi al. ja yl., Ke-
minkraaseli, Kemi 2, Kemi 1, Oulu 1, 
Raahe, Nahkiainen, Ulkokalla, Kokko-
la, Tauvo. 
Tankarin majakka 
Marjaniemen majakka 
Kraasukka al ., Tyni al ., Pohjanletto 
al.ja yl., Harkaletto, Liippa al.ja yl . 
Vesipauha al. 
Knivskar al. ja yl., Hamnskar al.ja yl . 
Moksi al. ja yl. 
Ajos al. ja yl. Meripuisto al. ja yl. 
Ulkokrunni yl. 
13. TIETOJA MERENKULUNTURVALAITTEIDEN JA LUOTSIASEMIEN UUDIS-
RAKENNUS- JA KORJAUSTOIST~ 
Ajoksen alue 
Merenkulunturvalaitteet 
Tornion 7,0 metrin vaylalla on rakennettu uudet linjalois-
tot Mainua al. ja yl., Knivskar al. ja yl. seka Hamnskar 
a 1. ja yl. 
Perameren nippuhinausvaylalla rakennettu uudelleen linja-
loistot Tiuranen al, Korkeakari yl, Montaja al. ja yl ., 
Ykskivi al. ja yl., Kallio al. ja yl. seka Ul kokaapri al. 
ja yl. 
Rakennukset 
Uuden luotsiaseman suunnitelmat saatu valmiiksi. Kustannus-
arvio 4,9 mmk. 
Oulun alue 
Merenkulunturvalaitteet 
Perameren nippuhinausvaylalla rakennettu uudelleen linja-
loistot Virpiniemi al. seka Selkaletto al. ja yl., Kemi-
Oulu 10,0 m vaylalla rakennettu uudelleen Hiuvet al. ja 
yl. 
Rakennukset 
Ei mitaan mainittavia korjaustoita. 
Marjaniemen alue 
Merenkulunturvalaitteet 
Hyypanmaki yl. rakennettu uudelleen. 
Rakennukset 
Luotsiaseman peruskorjaustyot saatiin valmiiksi 24.6. 
Asema otettiin kayttoon 29.6. 
• 
Raahen alue 
Merenkulunturvalaitteet 
Ei mainittavampia korjaustoita. 
Rakennukset 
Ei mainittavampia korjaustoita. 
Tankarin alue 
Merenkulunturvalaitteet 
Kokkolan 11,0 m vaylalla rakennettu uudelleen ja uusia 
turvalaitteita: Repskar al. ja yl ., Kladesklippan al. ja 
yl., tutkaheijastin Isomatala seka reunamerkit Asunmaa, 
Raita, Raberg, Keskisarkka ja Etelasarkka. 
Rakennukset 
Ei mitaan mainittavampia rakennustoita. 
Oulujarven alue 
Merenkulunturvalaitteet 
Vuottolahti al. ja yl. seka Vuolijoki al. ja yl. raken-
nettu uudelleen. Volonsaaren ja Lehtosen saaren kummelit 
rakennettu uudelleen. 
Rakennukset 
Ei mitaan mainittavampia rakennustoita. 
• 
14. TIETOJA MERKINANTOASEMIEN TOIMINNASTA 
A RADIOMAJAKAT 
Ajoksen radiomajakka ja Kokkolan radioteknillinen paikan-
maaritysasema ovat toimineet pienia hairioita lukuunotta-
matta hyvin. 
Marjaniemen radiomajakka on ollut pais kaytosta 18.8.1986-
31.12.1987 valisen ajan peruskorjauksen vuoksi. (Kytketty 
toimintaan 18.1.1988}. 
B SUMUMERKINANTOASEMAT 
Ei ole 
C MYRSKYVAROITUSASEMAT 
Ei ole 
0 RACON-MAJAKAT 
Muutamissa Racon-majakoissa ollut toimintahairioita. Muu-
toin ne ovat toimineet hyvin. 
Racon-majakoita on luotsipiirissa 13 kpl. 
• 
15. Selostus vaylien jaasuhteista ja viitoituksesta seka meren-
kulun alkamisesta ja paattymisesta 
Luotsausalue vaylat Vi itoitus Laivaliikenne 
Ajos 
Oulu 
Marjaniemi 
Raahe 
Tankar 
Laivaliikenne 
II 
II 
avautuivat/ 
jaatyivat 
24.5. 15.11. 
29.4. 10.12. 
20.5. 6.12. 
19.5. 15.12. 
21.5. 26.11. 
Tornion Royttaan 
Pateniemeen 
Martinniemeen 
alkoi 
1.6. 
16.6. 
1. 6. 
25.5. 
loppui 
8.6. 
23.6. 
11.6. 
16.6. 
alkoi 
jatkui 
II 
II 
II 
II 
20.5. 
11.6. 
3.6. 
loppui 
1 a pi 
II 
II 
II 
II 
vuoden 
II 
II 
II 
II 
26.1 
4.12. 
1.12. 
16. 
L•u 0 T S A U S T 0 I M I N T A 
• 
Luotsiasema Luot- Kutterin 
seja hoitajia 
-··- ~ · .. - . --·· -~ 
Tankar 10 6 
Raahe 8 5 
Marjaniemi 8 7* 
Oulu 7 -
Ajos 14 6 
* Huom! Luots ~uspalve ~ksessa 6 
Lassi a vayUir ~oitoteht 
Vhteensa 
47 24 
Luotsipiirikonttorin kirjoittamat 
luotsauslaskut 
Luotsiasema yht. yht. 
kp 1 mpk 
I Yhteensa 
luotsaa~ 
via luot-
seja 
9 
8 
8 
7 
14 
'kutterinh 
vis sa 
46 
Luotsaus-
maksu mk 
Luotsauksia Luotsattu matka M 
Yhteensa 
688 
587 
182 
299 
836 
:>itajaa 
2592 
Luotsaavaa Yhteensa Luotsaavaa 
luotsia luotsia 
kohden kohden 
76 
73 
23 
43 
60 
56 
8852 984 
3683 460 
6425 803 
11085 1586 
16753 1197 
46798 1017 
Kahden luotsin luotsaukset 
Yllaolevaan taulukkoon kahden luot-
sin luotsaukset merkitaan eri suo-
ritteiksi. EM.tilastoon sisaltyvi-
en kahden luotsin luotsausten luku-
____ 1_3 ____ kpl 
matka 131 ~, 
------------------
• 
17. ____ o_ul_u_n ______ luotsipiirin alueella tapahtuneet 
• 
merivauriot v. 1987 
Onnettomuuden Aluksen 
Aika Paikka Laatu ja Kansalli- Kotip. Lilli to- Maar a-
nimi suus paikka paikka 
11.11. Kokkolan ll,Om Xingsuhain Kiina Qinngtau Esberg Yxpil a 
vayla KR-1 reu 
namerkki 
7 .11. Elko ankkuri- Keltic Conti- Panama Panama Mo I Ran a Raahe 
pa i kka 
22.10. 65°07'N 
025°07,5'E 
Forest Link Ruotsi Svanesun ~ Kemi Oulu 
4.12 meri ms.Jupiter Hollanti Rotterda rn Tornio 
• 17. 
• 
Aluksen 
lasti 
Tyhja 
Kaksia 
Paperia 
T.erasta 
I 
I 
! 
I 
Oulun luotsipiirin alueella tapahtuneet 
merivauriot v. 19~ 
I~ 
Onnettomuuden <: P> 
~ 
., 
1-'· 
0 
...... 
Laatu Syy c+ Pl 
Tormays J\killisesti muuttunut saa. Kava tuu-
1 i 
~ 
::s 
p): 
1-'· 
Cll 
CD 
c+ 
<! 
P> 
c 
., 
1-'· 
0 
c+ 
X 
I 
I 
Pahjakasketus Kava tuuli X I 
I 
i 
i 
Pahjakasketus Ohjausvirhe j x 
I 
i 
: 
Vas en kaide Karkea merenkaynti l x 
ri kki I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
; 
' I 
I 
I 
I 
i 
I I I 
~ I~ H c § I-' I-' ~ 1-'· 
~ Cll ~ ~ 
0 Cll 0 
1-'· ~ ::s Cll CD f-J CD ~ ~ ~ c+ 0 ~ c+ 
<! Cll Cll 
Pl 1-'· s 1-'· 
~ CD 
., ::s 
1-'· CD 
0 c+ 
c+ . 
X 
I i 
i I 
I I X I I 
I I I I 
; 
I X 
I 
I 
X 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 
18. UUDELLEEN ASETETUT JA KORJATUT VIITAT 
Oulun luotsipiirin alueella jouduttiin uusimaan 23 viittaa, 
arvioidut kustannukset 64.400 mk. 
Ajoksen luotsausalue 22 muovi 2.800,-
25 II 2.800,-
50 II 2.800,-
80 II 2.800,-
36 II 2.800,-
37 II 2.800,-
41 II 2.800,-
86 II 2.800,-
88 II 2.800,-
Oulun luotsausalue 
Marjaniemen luotsausalue 38 muovi 2.800,-
39 II 2.800,-
47 II 2.800 , -
49 II 2.800,-
14 II 2.800,-
30 II 2.800,-
13 II 2.800,-
14 II 2.800,-
20 II 2.800,-
Raahen luotsausalue 
Tankarin luotsausalue 1 muovi 2.800,-
2 II 2.800,-
14 II 2.800,-
20 II 2.800,-
21 II 2.800,-
YHTEENS~ 64.400,-
Vii tat 
Cll 
Cll 
Ul 
:ro 
Cll Ul 
"r'' "M 
0 Ul 
l-J Cll 
l-J Cll .,.., 
Cll "M .,.., 0 
.,.., 
"M l-J 
0 :> I l-J 
l-J 0 "M "M 
"M l-J Ul "M 
"M Ul C1.l :> 
:> "M :> 0 
"M 
'"' 
:m l-J 
'"' 
Ill Ul Ul 
C1.l Cll "M "M 
~ tJ1 tJ1 
'"' 
Ajos 1 
Oulu 
Marjaniemi 9 
Raahe 8 
Tankar 16 
Oulujarvi 
Kiantajarvi 22 
Simojarvi 
Inarinjarvi 
Sotkamojarvi 
Kemijarvi 
34 22 
19. Viitat, merirnerkit ja niiden kustannukset 
Cll 
.,.., 
0 
l-J 
l-J 
"M :m 
"M Ul 
:> t:! 
"M C1.l 
:> C1.l 
0 l-J 
;:l ~ ~ >< 
158 159 
74 74 
43 52 
34 42 
71 87 
243 243 
67 89 
32 32 
37 37 
759 815 
l-J 
C1.l 
Ul 
~ 
;:l 
t:! 
t:! 
Ill 
l-J 
Ul 
;:l 
::>G 
144272 
+ 
l-J 
C1.l 
Ul 
"M 
>. 
l-J 
"M 
Ul 
~ 
>< 
38 
132 
2 
14 
40 
100 
48 
374 
;:l 
;:l l-J 
l-J l-J 
l-J C1.l 
C1.l l-J 
t:! Ul 
t:! 0 
C1.l t:! ~ t:! 
Ill :l 
t:X: ::>G 
Mer !mer kit 
,.-.... 
rl 
0. 
·~ N 
..-. C"') 
• \0 
..-. 
<") l-J 
;:l 
:m .,.., 
1-< "M 
:ro 0 
:m 0. 
13 . 
;:l Ul 
~ "M 
:l Ul 
,..:l......., 
726 
Kustannukset 
Turvalaitteiden 
korjaus- ja 
kunnossapito 
MKH OLP 
Turvalaitteiden 
kaytto 
OLP MKH 
165.015,- 390.527,- 178.466,- 397.204,-
• 
l-J l-J 
C1.l ;:l 
Ul .,.., 
"M 0 
>.c.. 
l-J • 
"M Ul 
Ul "M 
~ Ul ><......., 
263 
64000=208.272.- = 1.131.212,-=======================F=====~===========================================p=====F=======F=================================================== 
Viitan sijoitusmer~kien ~setus 
• 
23. Keskeneraiset asiat · 
Ajoksen luotsiaseman alue 
Uuden luotsiaseman suunnittelu saatu paatokseen. 
Perameren alueelta puuttuvien viittasijoitinmerkkien 
rakennustoita jatkettu, toita jatketaan vuoden 1988 
aikana. 
Tornion 7,0 m vaylalla eraita haraustoita jai vuoden 
1988 puolelle. 
Veitsiluodon 7,1 m vaylan rakentamista jatketaan vuo-
den 1988 aikana. 
Inarinjarvi 
Inarin vaylien peruskorjaustoita jatketaan vuoden 1988 
aikana. 
Marjaniemen luotsiaseman alue 
Siikajoen vaylan rakennustyot jatkuvat vuoden 1988 ai-
kana. 
Oulun 10m vaylan suunnittelu jatkuu vuoden 1988 puolel-
la. Tyot aloitetaan 1988. 
Hailuodon vaylan suunnittelu valmistunut. Tyot aloite-
taan vuoden 1988 aikana. 
Raahen luotsiaseman alue 
Uuden luotsiaseman suunnittelu jatkuu vuoden 1988 aikana. 
• 
Tankarin luotsiaseman alue 
Kokkolan 11,0 m vaylalla eraat haraukset ja sijoitin-
merkkien rakennustyot suoritetaan v. 1988. 
.. 
• 
Oulussa maaliskuun 25 paivana 1988 
Apulaisluotsipiiripaallikko \,~~ Veli 0uutinen 
